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Az embernek a környezetéhez, vagy a tájhoz kötıdı kapcsolata elsısorban a terü-
lethasználat jellegében, változásában mutatkozik meg. Ha körülnézünk területünkön, 
tudhatjuk, hogy például a megmővelhetıség lehetısége, illetve a termelt növények mi-
lyensége, vagy a beépíthetıség lehetısége, a mesterséges felszínek térhódítása mind 
rendkívül összetett természeti–társadalmi–gazdasági folyamatok eredményeként alakul-
tak ki, és alakulnak napjainkban is. A felszínfedettség változása kimutathatja, hogy az 
egyes döntések hogyan hatnak az adott régió véges természeti erıforrásaira és tágabb 
környezetére, illetve azt is, hogy a talaj használata kulcsváltozónak tekinthetı a globális 
változások vizsgálatában is. A politikának köszönhetıen 15 év alatt a hazai földhasznála-
ti szerkezetben két gyökeres fordulat történt: a földprivatizáció és az uniós csatlakozás. 
Utóbbi mintegy 1,5 millió hektárt érint, az ország területének 15%-át (Csorba 2003). 
Feranec et al. (2000) szerint 1970–1990 között Magyarország területének körülbelül 1,5–
2 %-a változott, mely érték a rá következı 10 év alatt megduplázódott. 
A 18. sz. elején megfigyelhetı „ısállapot”-hoz képest az elmúlt 250 évben je-
lentısen átalakult a területek növényzete, melynek fı oka az emberi tájhasználat válto-
zása volt (1. táblázat). Ha az ember környezet átalakí ása az Alföldön ma még nem is 
látványos, kellı kontrol hiánya esetén jelentısen túlnıhetnek akár a folyószabályozás 
következményein is. Ma egyelıre a tájhasználat-változás a domináns, de a közeljövı-
ben a klímaváltozás léphet elıre, fıleg, hogy az agrárgazdasági régiónk egyik fı gond-
ja az aridifikáció (Rakonczai 2003). Az aszálygyakoriság fokozódásával egyesek már 
„elsivatagosodásról” beszélhetnek.  
 
1. táblázat. A területhasználat változásai a Duna–Tisza közén  
(CLC90, -2000, -2006, Harmati 1994 alapján saját feldolgozás) 
év erdı (%) rét-legelı (%) szántó (%) 
10. század 35 na. na. 
18. század 4,5 48 26,5 
1850 5 39,4 37,9 
1895–1900 7,2 29 53,6 
1935 6,6 21,2 58,9 
1956 8,3 18,5 56,6 
1990 15,4 14 60 
2000 18,2 13,5 57,3  
2006 19,9 13,8 55 
Nem véletlen, hogy a tér- és idıbeli kapcsolat-rendszereket vizsgáló földrajztu-
dományt több évszázadra, évtizedre, vagy akár néhány évre visszatekintve is kiemelten 
érdeklik az említett folyamatokat és állapotokat rögzítı területhasználati foltok és hatá-
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rok. A felszín fedettségének változásával módosuló besugárzási viszonyok, a tájkép át-
alakulása, mezıgazdasági területek erdısítése, a korábban vizes területek beépülése, 
ökológiai gátak kialakulása, és még sorolhatnánk azo t a folyamatokat melyek igazol-
ják, hogy a mindennapi gyakorlatban, a lokális, vagy regionális léptékő tervezésben 
sem tekinthetünk el e vizsgálatoktól. 
 
2. Az értékelés alapadatai és módszerei 
Az állapotok, változások rögzítéséhez szükséges adatokat tekintve fı probléma a 
megfelelı számú és minıségő térbeli adat (1. ábra).  
 
1. ábra. Dunamenti terület használata különbözı adatforrásokon 
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Nagy területekre vonatkozóan, legkorábban topográfiai térképek a 18. század 
második felétıl érhetık el, de pontosnak elsıként csak a 19. századi III. katonai felmé-
rés szelvényei nevezhetık. Ez az 1:25.000 méretarányú katonai térképi állomány lehet 
az a kiindulási alap, melyet kiegészíthetünk a hasonló léptékő 20. sz-i felújításokkal 
(pl. 1919–23), az 1950-es évekbeli felvételezéssel, és a napjainkban készülı Vtopo25 
digitális állománnyal. Ezt a 120–130 évre visszatekintı értékelést segítheti a széles 
körben ismert, 1:50.000-es katonai térkép a DTA50, illetve a polgári térképezés 1980-
as, 1990-es évekbıl származó 1:10.000-es adatai. A térképek digitális formátumban is 
elérhetık, ám a DTA50-et és a Vtopo25-öt már topográfiai adatbázisoknak nevezzük, 
mert egységes platformot biztosítanak az országos, regionális és lokális térinformatikai 
rendszerek számára is. Hasznos elırelépés, hogy a jövıben összehangolják a polgári és 
a katonai topográfiai adatbázisok szerkezetét, tartalmát.  
A meglehetısen statikus térkép alapú módszerek feloldására alklmas légifel-
vételekkel, mőholdképekkel az utóbbi fél évszázadra vonatkozóan akár nagy méret-
arányban is modellezhetünk. Az 1950-es években kezdıdı légifotózásokkal egy-egy 
területre vonatkozóan átlagosan tíz évente rendelkezünk jó minıségő képekkel. Az idı-
felbontás és a képek használhatósága jelentıs  javult a 2000. évvel kezdı ı, napjain-
kig háromszor végrehajtott országos légifelvételezés programokkal, melyek eredmé-
nyei az 1:10.000-es léptékben használható ortofotók. 
A távérzékelés térhódítása az 1980-as évek közepétıl kezdıdött. A ma már egyre 
hétköznapibb használatú mőholdképek közül a legismertebbek a közepes felbontású 
LANDSAT és SPOT termékek, illetve a fotogrammetriai m nıségő IKONOS és 
QuickBird képek. A geometriai- és idıfelbontás látványosan javult a közelmúltban, amit 
a szabadon elérhetı adatbázisokkal (pl. USGS) és a mőszaki fejlesztésekkel biztosítanak 
(GeoEye, World View, Rapid Eye). Ez az a forrás, amivel – ha a költségvetésünk engedi 
– akár napi szinten is győjthetık egy-egy területrıl a kiváló minıségő adatok.  
Mőholdképes adatoknak köszönhetıek azok a felszínborítottságot rögzítı közepes 
méretarányú CORINE Land Cover (CLC) térképek, amelyek folyamatosan készülnek eu-
rópai regionális elemzésekhez. Az EU által koordinált, az összehangolt környezeti politikát 
támogató program 1990-ben, 2000-ben és 2006-ban kiadott, egységes kategóriarendszerő, 
1:100.000 méretarányú térképein az aktuális állapotokon kívül az immár 16 éves változá-
sok is nyomon követhetık (Mari 2010). Tanulmányunk szempontjából ez az az adatforrás, 
ami a legalkalmasabb a közel 51.000 km2-es területünk, az Alföld átfogó jellemzésére. 
 
3. A jelenlegi területhasználat és kialakulása 
A legaktuálisabb, 2006. évi felmérést tekintve az Alföld felszíne meglehetısen 
homogén megjelenésőnek tőnik, hiszen területének 75 %-a mezıgazdasági, elsı orban 
szántóföldi hasznosítású, jelentıs részben nagytáblás szántóföldekkel. Jellemzı, hogy 
még a pontosabb CLC50 szerint is százezer hektáros összefüggı táblák foglalják el a 
Körös–Maros közét, az Észak-Alföldet, a Mezıföldet, vagy a Berettyó–Körös-vidéket. 
Igaz a hortobágyi gyepek felveszik versenyt ezekkel a méretekkel, de a legkisebb folt-
mérető, legszétaprózottabb felszínek jellemzıen az ilyen kvázi természetközeli gyep, 
erdıs-, illetve a vizenyıs területeken tapasztalhatók. Az átlagos megjelenésnél sokkal 
heterogénebb térbeli képet a Nyírségben és a Duna–Tisza közén találunk. A szántók 
ugyan itt is elfoglalják a felszín körülbelül 50 % -át, de elsısorban az erdık aránya (kb. 
21–25 %) az, ami jelentısen meghaladja az alföldi átlagot.  
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A természetközelinek nevezett területek részaránya 15%, aminek több mint 3/4-e 
erdı (fıleg lombos erdı), 1/4-e gyep, illetve rét. A vizes-vizenyıs térszínek aránya ma 
alig több mint 2%, jóllehet ez a vízrendezések elıtt még 30–35 % volt (Somogyi 2000)! 
Az Alföld 7%-a áll természetvédelmi védettség alatt és az említett felszínek jelentıs 
része ilyen, védett területeken található. Az állóvizek 32%-a, az erdık 13%-a és a gye-
pek 80%-a található nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben. Igaz ezeken a védett terü-
leteken viszonylag nagy részarányban (24%) jellemzı a mezıgazdasági funkció is, ne-
vezetesen a szántóföld, a rét és a legelı. A védettséget kiegészítik még majd egymillió 
hektárral a Natura 2000 program szerinti területek, melyek közül kiemelhetık a Heve-
si-síkon, vagy a Bihari-síkon található gyepek.  
Az Alföld 4%-a mesterséges felszínnek tekinthetı, mely az utóbbi 16 év alapján 
– érdekes módon – az egyik legkevésbé változó kategória. 
 
3.1. A kategóriacsoportok közötti változások 
Az eddig lefolytatott három CLC felmérés alapján 1990–2000, és 2000–2006 között 
is rendelkezésre állnak változási adatok (2. ábra). 
 
2. ábra. A felszínfedettség változása az Alföldön (1990–2006) 
Az összes változást tekintve a két idıszakban 21.940 ha/év-et, illetve 28.770 
ha/év-et tapasztalhatunk; vagyis mintha manapság a Rétköz, vagy a Tápióvidék teljes te-
rülete változna meg egy év alatt. A területhasználat térbelisége alapján várható volt, hogy 
a változást szenvedı területek eloszlása sem nevezhetı homogénnek: a Duna–Tisza közi 
síkvidéken és a Nyírségben találjuk a változó területek több mint a felét (3. ábra). 
Mezıgazdasági területeken szembetőnı a szántók csökkenése, ahol az évek so-
rán több tízezer hektárnyi területet elsısorban erdısítettek, illetve legelıként, gyümöl-
csösként hasznosítanak. Így a lombos erdı, illetve a cserjés osztályoknak köszönhetıen 
az erdı kategória folyamatos növekedése még jelentısebb mértékő, ami mindenképpen 
pozitív folyamat, lévén, hogy az egyik legnagyobb hazai probléma az erdık alacsony 
aránya. A többi kategórián belül nem találunk látványos különbségeket, de a mestersé-
ges területek, és a gyümölcsösök lassabb növekedése, vagy a legelık és a gyepek inga-
dozóbb területi értékei, illetve az amúgy is legkisebb kategóriának, a vizenyıs térszí-
neknek a visszaesése jól látszódik.  
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3. ábra. Változó területek térbeli eloszlása a Duna–Tisza közén 
Átlagosan 20 ha-os mérető foltok használata változott meg. A 6 év alatt módosuló 
legnagyobb, akár félezer ha-os területeken szántók szőntek meg, illetve erdık nıttek fel. 
A térkép által tartalmazott öt kategóriacsoport össze  lehetséges változástípusait 
figyelembe véve 2000–2006 között a három legnagyobb terület az összes térképezett 
változási terület több mint 92%-át fedi le (2. táblázat). A változáscsoportokhoz megad-
hatók a térképezés legrészletesebb szintjén kimutatott, a folyamathoz kapcsolódó, 
meghatározó osztályszintő változásai. 
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2. táblázat. A CLC 1. szintő kategóriáinak a 2000–2006 közötti változási mátrixa 








Mesterséges területek 0,7 % 0,1 %    
Mezıgazdasági területek 4,6 % 22,3 % 20 %  1 % 
Erdık, természetközeli ter. 0,2 % 0,2 % 50,4 %  0,1 % 
Mocsarak      
Vizek      
Valamennyi kategória háromszintő. Az egy kategórián belüli százalékos érték a szintek közötti 
változásra utal. A 0,1 %-nál kisebb változásokat nem tüntettük fel. 
A legnagyobb területő változások mindkét idıszakban az erdıkitermelés és erdı-
növekedés ellentétes folyamataira vezethetık vissza. Az utóbbi években éves szinten 
több mint 8100 ha-on történt fanövekedés, illetve 5700 ha-on kivágás. Az Alföld ezekkel 
az értékekkel példamutató, mivel országos léptékben az erdıkitermelés hangsúlyosabb 
(Büttner 2010). Az erdısítés kiemelkedı az amúgy is több fásszárúval rendelkezı Duna–
Tisza közi síkvidéken, illetve a Nyírségben. Az agrártájak közül a Duna- és a Tisza-
menti tájakon jellemzıek az erdısülı árterek, ilyen például a Közép-Tiszavidék.  
A második legnagyobb területő különbségek – a mezıgazdasági területeken belüli 
változások – is megegyeznek a vizsgált idıszakokban. Elsısorban két egymással ellenté-
tes változás-párnak köszönhetı az évente 6400 ha-on jellemzı folyamat. A legelık (par-
lagterületek) szántóvá alakítása, továbbá a szántók legelıvé (parlaggá) alakulása az adott 
terület több mint 40%-án jellemzık, ahol az egyenleg a szántó növekmény javára billen 
el, 326 ha/év értékben. E területek fıleg az Alföld középsı, illetve keleti-délkeleti részén 
jellemzıek. Az új gyümölcsösök létesítése szántók helyén, illetve a gyümölcsösök szán-
tóvá alakítása együttesen a kategórián belüli változ s k 40%-át érintik. Az ÉK-Alföldre 
különösen jellemzı folyamatot jól mutatja a Közép-Nyírség, az Északkelet-Nyírség, a 
Szatmári-sík, ahol majd 150–180 ha-os szántótáblák alakultak át. A változás-párban net-
tó gyümölcsös területnövekedés jellemzı, 1670 ha/év mértékben.  
A 2000-ben még erdısnek minısíthetı, de változó terület 99%-a napjainkban is 
ebben a kategóriában található. Viszont a 2006. évre erdısülı terület majd 30%-a még 
mezıgazdasági hasznosítású (elsısorban szántó) volt az ezredfordulón és a 2000. évre 
erdısülı területeknél 20%-os értékkel figyelhetı meg ugyanez a folyamat. A 2. táblá-
zat szerint ez a harmadik a legjelentısebb változások között, ami hosszú távon bizto-
síthatja az országos erdıvagyon növekedését.  
Jelentıs még a mesterséges területek kialakulása, ami elsısorban a szántók rovásá-
ra ment végbe, és amelyek helyén a térkép szerint egyelıre építés alatt álló területek van-
nak, illetve külszíni nyersanyag-kitermelés folyik. A fıváros és a nagyvárosok (pl. Nyír-
egyháza) környezetében, valamint a nagyobb útépítéseken (pl. M0) és az építésükhöz 
szükséges közeli homok- és kavicsbányáknál találhatók a beépülı felszínek (4. ábra). 
 A bemutatott folyamatok által mutatott kép nagyon vegyes, de az utóbbi években 
összességében pozitív folyamatokat figyelhetünk megaz Alföldön. Az erdıterületek nö-
vekedése környezetvédelmi szempontból is jó és biztosíthatja az alacsonyabb termelé-
kenységő területek gazdaságosabb hasznosítását. A mezıgazdasági területeken a való-
színőleg kedvezı gazdaságpolitikának köszönhetı n végbement területcserék pedig a 
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nagyobb piaci értékő termékek létrehozását segítik elı. Az építés, az infrastruktúrális fej-
lesztés önmagában pozitív folyamat is lehet, igaz valamilyen felszíneket el kell foglal-
nunk, amelyek megmentése – jelen esetben a szántóké  –  gyakorlatilag elkerülhetetlen.  
Az eredmények áttekintésénél azonban fontos, hogy számoljunk az adatbázis 
korlátaival, mint például a méretarányból, legkisebb térképezési egység méretébıl, a 
generalizálási szabályokból származó hibákkal (Mari 2010). 
 
4. ábra. Beépítések 2000–2006 között Nyíregyháza és Budapest környezetében 
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4. Összegzés 
A kész felszínfedettségi adatokra alapuló értékelés tovább részletezhetı a ren-
delkezésre álló adatokkal, a 18–19. századtól napjainkig egyre nagyobb részletességő 
térképekkel, képekkel. Igaz, idıben visszafelé haladva az idıfelbontás meglehetısen 
ritka, de az utóbbi évtizedekben akár évszakos felbontásban is megfigyelhetıek a tájak, 
amivel nagyon jól megalapozhatók olyan tevékenységek, mint a környezeti folyamatok 
modellezése, összehangolt környezeti politika, regionál s tervezés.  
A tervek szerint 2011-ben várható a következı felszínfedettségi felmérés. 
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